









































































































































を目的として、「国連ビジネスと人権フォーラム（United Nations Forum on Business and Human 
Rights）」がジュネーブで毎年開催されている。

































































論の中で紹介されている（Yunus, 2007, 2010; Prahalad, 2010; Hart, 2010）。また、自社のバリュー
チェーンに関係するパートナーに対して支援を行うことで、人権リスクに直面しているパート
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